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по официальному курсу
• Для организаций-резидентов
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рекламу
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• Стоимость публикации статьи на
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реклама (сварка и родственные
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Тематика конференции
Математическое моделирование:
Национальная академия наук Украины
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ
Международная ассоциация «Сварка»
Оргкомитет
♦ термодеформационных процессов при сварке 
давлением с учетом больших деформаций;
♦ транспорта водорода в сварных соединениях;
♦ оценки риска образования холодных (водородных) 
трещин;
♦ остаточных напряжений и деформаций при   
многопроходной сварке с учетом изменений 
микроструктуры металла;
♦ деградации свойств материала сварных соединений 
под воздействием высоких температур, химически 
агрессивных сред и ядерного облучения;
♦ процесса идентификации дефектов в сварных 
соединениях при неразрушающих методах испытаний.
Информационные технологии в сварке,
наплавке и нанесении покрытий.
♦ физических явлений, определяющих 
эффективность и распределение тепловложений при 
сварочном нагреве;
♦ процесса переноса металла при сварке;
♦ образования и гидродинамики сварочной ванны 
при сварке плавлением сплошных и пористых 
материалов;
♦ кристаллизации сварочной ванны, химического 
состава зоны проплавления и образования 
химической неоднородности;
♦ кинетики микроструктурных изменений при одно- и 
многопроходной сварке;
♦ зависимости химический состав — микроструктура 
— механические свойства;
♦ кинетики деформационных процессов в 
температурных интервалах образования горячих 
трещин и условий их предупреждения;
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СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Основные даты
♦ Рабочие языки конференции — украинский, русский, английский.
♦ Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную карточку и направить ее в Оргкомитет
до 23 июня 2014 г. К началу конференции будут изданы тезисы докладов.
♦ Требования к оформлению тезисов. Текст следует набирать на одном из рабочих языков в редакторе WORD
(кегль 12, через 1,5 интервала). Объем тезисов — 1 страница.
Подача заявок на участие и тезисов докладов до 23.06.2014 г. Рассылка второго информационного сообщения до 
01.07.2014 г. Рассылка приглашений на конференцию и подтверждение участия до 15.07.2014 г. Оплата организационного 
взноса производится на основании счетов Оргкомитета или непосредственно во время проведения конференции.
«Математическое моделирование и 
информационные технологии в сварке 
и родственных процессах»
Конференция посвящена памяти
академика НАНУ В.И. Махненко
